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Процес контролю знань займає важливе місце у структурі дистанційної освіти. 
Від його ефективності залежить успішність застосування цього виду навчання. В той 
же час сучасний підхід до дистанційної освіти ставить завдання автоматизувати процес 
контролю знань.  
Перш за все зазначимо найпоширеніші типи завдань, що можуть 
застосовуватись при контролі знань шляхом тестування та мають перспективне 
значення для семантичної моделі.  
1. Найпростішим типом є питання, що передбачає відповідь типу «Істина/Хиба». 
2. Найпоширенішим видом завдань у тестах є завдання множинного вибору: 
«один з декількох» та «декілька з декількох».  
3. Більш складним є завдання із вільною формою відповіді: відповідь на питання 
студент  має ввести власноруч.  
4. Ще один варіант – завдання співставлення. Студенту подається два набори 
деяких елементів, і він має співставити кожен варіант одного набору з відповідним на 
його думку варіантом з іншого набору елементів. 
5. Окремо виділимо ще один досить специфічний тип завдань – завдання по 
визначенню пріоритетності. Суть завдання полягає в тому, щоб розставити певні 
елементи в правильному порядку або порядку їх пріоритетності.   
Одним з можливих напрямків тут є завдання по визначенню найважливіших 
елементів навчального матеріалу. Принцип такий: перед студентом ставиться завдання 
визначити, наприклад, найважливіше поняття в даній лекції із переліку понять. 
Найважливіше поняття системою визначається на базі кількості тез цього поняття на 
даній ділянці матеріалу з урахуванням вагів важливості. 
Ще один напрямок – використання можливостей наслідування та відношень між 
поняттями. Завдання будуються за принципом «поняття – набір понять». В якості 
питання ставиться лексична форма відношення між поняттями та  власне поняття, 
наприклад: «Вкажіть батьківське поняття…». В якості варіантів відповідей  - набір 
понять, серед яких є поняття, що задовольняє умові завдання. 
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